




















































































































































































































































Tumors of the Prostate，Neuroendocrine
TumorとしてAdenocarcinomawithendocrine
D i f f e ren t i a t i on t oとwe l l  - d i f f e r en t i a t e
n e u r o e n d o c r i n e  t um o rと sm a l l  c e l l
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